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Kajian ini dilakukan bertujuan mengkaji hubungan etika kerja Islam terhadap 
prestasi kerja guru di SD Negeri Kecamatan Tanjungpinang Timur. Objektif dari 
kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap amalan etika kerja Islam dan prestasi 
kerja dalam kalangan guru, mengkaji hubungan antara etika kerja Islam dengan 
prestasi kerja guru, serta mengkaji faktor etika kerja Islam yang paling dominan 
mempengaruhi prestasi kerja. Kajian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 
Kecamatan Tanjungpinang Timur. Populasi kajian itu terdiri daripada 134 orang 
responden dan sampel kajian yang bersesuaian adalah 118 responden. Teknik 
persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik sampel rawak. Analisis 
data menggunakan korelasi pearson dan regresi berganda. Dapatan kajian ini untuk 
tahap amalan etika kerja Islam adalah pada tahap yang tinggi, tahap amalan prestasi 
kerja adalah pada tahap yang tinggi, tahap amalan etika kerja Islam mempunyai 
hubungan yang positif dengan prestasi kerja dan menunjukkan tahap amalan etika 
kerja mempengaruhi tahap prestasi kerja guru. Melalui statistik ini juga dapat dilihat 
sekiranya tahap amalan etika kerja Islam pekerja meningkat, tahap prestasi juga 
meningkat manakala sekiranya tahap amalan etika kerja Islam menurun maka 
prestasi kerja guru juga menurun. Kemudian didapati bahawa faktor bekerjasama dan 
berfikiran padu merupakan pemboleh ubah yang paling dominan mempengaruhi 
prestasi kerja dan faktor yang kurang dominan atau yang paling rendah dalam 
mempengaruhi prestasi kerja adalah Ikhlas dan Amanah. Implikasi kajian sepatutnya 
amalan etika kerja Islam boleh menjadi elemen universal untuk Indonesia dalam 






















This study was conducted to examine the relationship between Islamic work 
ethics toward Primary School’s teacher performance in East Tanjungpinang area. 
The objectives of this study is to identifying the level of work ethic Islam and job 
performance among teachers, to studying the relationship between Islamic work 
ethics and teacher performance, and to examines factors work ethic Islam dominant 
influence on job performance. This study was conducted at the State Primary School 
in East Tanjungpinang area. The study population consisted of 134 respondents and 
appropriate sample is 118 respondents. Sampling techniques used in this study is a 
random sample technique. Analysis of the data in this study using mean score, the 
Pearson product moment correlation, and multiple regression. The findings of this 
study is the level of work ethic Islam is at a high level, performance practice are at a 
high level, level of work ethic Islam has a positive relationship with job performance. 
and the level of work ethic affect the level of teacher performance. Through these 
statistics can also be seen if the level of work ethic Islam workers increased, the level 
of performance also increased, while if the level of work ethic Islam decreasing 
teacher performance also decreases. Therefore, it was found that the fourth objective 
factors work together and think contend is the most dominant variable affecting work 
performance and less dominant factors or the lowest in job performance is Sincere 
and Trust. Implications of the study should be Islamic work ethic can be a universal 
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Bab ini membincangkan beberapa perkara tentang latar belakang kajian, 
pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian kepentingan 
kajian, batasan kajian, definisi konseptual dan operasional daripada etika kerja Islam 






1.2 Latar Belakang Kajian 
 
  
Islam merupakan ajaran agama yang lengkap dan terpadu (Kamaluddin & 
Manan, 2010). Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi 
Muhammad s.a.w yang didalamnya terdapat tentang cara dalam berhubungan antara 
manusia dengan Allah SWT, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan 









Sumber dari ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Qur‟an berisi 
tentang perkataan dari Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah s.a.w 
dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan Al-Hadis merupakan seluruh perkataan 
dan perilaku Rasulullah s.a.w dalam kehidupannya sehari-hari. 
 
 
Berdasarkan hukum syarak, umat Islam diperintahkan untuk melakukan 
perbuatan tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam perintah-Nya 
(Abdurrahman, 2010). Nilai-nilai itu adalah nilai kebendaan, kemanusiaan, akhlak, 
dan spiritual. Dengan demikian, perbuatan tersebut terikat aturan-aturan dari Allah 
SWT (An Nabani, 2002). 
 
 
Islam selalu menekankan umatnya untuk bekerja. Sesuai dengan sabda 
Rasulullah s.a.w yang bermaksud” bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup 
selamanya dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok” (Tasmara, 2002). 
Mangkunegara (2005) berpendapat dalam kitab suci Al-Qur‟an kepentingan bekerja 
dapat dilihat dari beberapa ayat seperti: 
(i). Manusia harus bekerja kuat (Al-Qasas : 77) 
 
                
                          
          
 
 
Maksudnya:  Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 
bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 








(ii). Bekerja merupakan ciri mukmin yang berjaya (Al-Mukminun:3) :  
 
 
               
 
Maksudnya:  dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 
perkataan) yang tidak berguna. 
  
 
(iii). Islam mengangkat nilai kerja (Al-Baqarah:110) : 
 
 
                        
                
 
Maksudnya: dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan 
segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan 
mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. 
 
 
(iv). Islam melarang berusaha secara batil (An-Nisa‟:29) : 
 
 
                        
                     






Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 




(v). Allah SWT tidak mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri 
berusaha untuk mengubahnya (Ar-Ra‟d:11). 
 
 
                           
                      
 
Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka 





Etika kerja merupakan dasar utama bagi kejayaan yang sejati dan keaslian. 
Etika kerja merupakan sekumpulan nilai yang dipegang dan diamalkan oleh sebuah 
kelompok atau komuniti dalam menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari. Etika 
bukan sahaja penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ia juga dijalankan 
semasa kita bekerja. Boleh dikatakan setiap profesion pekerjaan perlu mempunyai 







Pekerja dalam sebuah organisasi perlu mempunyai nilai-nilai etika yang baik 
dalam mengamalkan tugas kerana dengan adanya etika, sesuatu pekerjaan dapat 
dilakukan dengan lebih teratur dan mencapai standard yang ditentukan. Pekerja yang 
mempunyai nilai etika yang baik dalam melakukan tugas cenderung untuk mengikuti 
segala peraturan yang ditetapkan oleh organisasi.  
 
 
Dalam ajaran Islam, etika kerja merupakan sesuatu perilaku yang 
mempengaruhi hubungan kerja dalam sebuah organisasi. Di dalamnya termasuk 
hubungan antara sesama usaha, komitmen, kerjasama, tanggungjawab, serta 
kreativiti seseorang (Rahman, et al., 2006).  
 
 
Manan dan Kamaluddin (2010) mengatakan bahawa ada empat konsep dalam 
etika kerja Islam, iaitu: usaha, kejujuran, kerja berkelompok, dan tanggung jawab. Di 
Indonesia dalam peraturannya yang diatur dalam Undang-Undang nombor 14 Tahun 
2005 mengenai guru dan pensyarah menyebutkan bahawa guru adalah pengajar 
profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia 
dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Kemudian kewajiban seorang guru adalah merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, merantaai pembelajaran, 
meningkatkan mengembangkan kompetensi secara berterusan menyesuaikan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  
 
 
Tugas dan kewajiban guru semakin berat dalam menghadapi sistem pendidikan 
yang mengikuti perkembangan zaman. Oleh itu, diperlukan etika kerja yang baik 
dalam bekerja supaya dapat tercapai hasil kerja yang berdaya guna.  Dalam hal ini 
etika kerja Islam yang menjadi asas dalam bekerja. 
 
 
Pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan 
penilaian Indeks Pembangunan Pendidikan (UNESCO: 2012). Sementara itu pada 
tahun 2011 berdasarkan penilaian The United Nations Development Programme 





Development Index (HDI) Indonesia mengalami penurunan dari kedudukan 108 pada 
2010 menjadi kedudukan 124 pada tahun 2012 dari 180 negara. Pada 14 Maret 2013 
dilaporkan naik tiga peringkat menjadi urutan ke-121 dari 185 negara. Dilihat dari 
peringkatnya, memang menunjukkan kenaikan, tetapi jika dilihat dari jumlah negara 
anut, hasilnya Indonesia tidak naik peringkat. 
 
 
Merujuk kepada situasi tersebut, jawatan guru mempunyai tanggung jawab 
yang besar dalam meningkatkan kualiti pendidikan di Indonesia.  Namun, jika dilihat 
dari sisi etika kerja Islam sungguh sangat mengecewakan kerana beberapa kes terjadi 
pada guru dalam proses mengajar, khususnya mengenai kekerasan dan gangguan 
seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Contohnya: pada 14 Januari 
2010, empat orang murid menghina gurunya didalam laman sosial facebok yang 
mengakibatkan keempat murid tersebut dikeluarkan dari sekolah disebabkan guru 
yang dihina tidak mahu memaafkan murid tersebut (Tanjung, 2010).  
 
 
Kemudian pada tarikh 25 September 2013 terjadi kes di Sekolah Dasar 
Negeri 05 Kecamatan Singkep seorang guru telah melakukan penganiayaan terhadap 
seorang muridnya (Kepri, 2013). Selanjutnya pada terjadi kes mengenai kekerasan 
guru terhadap murid terjadi di Kota Tanjungpinang. Kali ini, menimpa seorang siswa 
laki-laki kelas 4B, berinisal BP (9), salah seorang murid Sekolah Dasar Negeri 
(SDN) Binaan Permata Pinang, Nomor 004, Jalan D.I Panjaitan Kilometer 7, 
(belakang Morning Bakery), Kecamatan Tanjungpinang Timur (Yan, 2013). 
 
 
Jika dilihat dari segi prestasi kerja, menurut Lawler and Porter (dalam As'ad, 
1991) prestasi kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 
mengerjakan tugasnya secara efisien dan efektif. Kejayaan seeorang itu sangat 
berkait rapat dengan prestasi kerjanya. Prestasi kerja yang baik, dapat membantu 
organisasi dalam meningkatkan lagi pengeluaran dan produktiviti.  
 
 
Zeitz (dalam Baron & Byrne, 1994) menyatakan bahawa prestasi kerja 





kepada faktor peribadi. Zeitz menyatakan faktor peribadi ini adalah berkaitan dengan 
nilai-nilai etika seseorang pekerja dalam melaksanakan tugasan. 
 
 
Berdasarkan hasil perbincangan dengan salah seorang guru di Sekolah Dasar 
Negeri yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, ada beberapa hal yang 
menyebabkan rendahnya prestasi kerja guru di Sekolah Dasar Negeri, iaitu yang 
pertama program kerja tahunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan 
kalender akademik yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kedua kerana sasaran 
kurikulum yang selalu tidak tercapai, baik tiap semester maupun satu tahun ajaran. 
Kemudian yang ketiga ialah penilaian hasil belajar baru pada tahap memberi 
"angka" atau simbol pada prestasi murid, belum sampai pada analisis hasil 
evaluasi belajar, baik untuk kepentingan kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan, 
maupun untuk meningkatkan prestasi murid.  
 
 
Kemudian yang keempat program perbaikan pengajaran dan prestasi murid 
program pengayaan, dan program bimbingan dan penyuluhan belum diamalkan. 
Kalaupun pernah diamalkan, hanya berlangsung secara dalam masa tertentu. Yang 
kelima pentadbiran kelas sebahagian besar guru kelas, tidak diamalkan secara 
keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang terakhir iaitu yang 
keenam dan paling sering terjadi ialah mengenai masalah disiplin guru dalam 
mengajar. Seringkali ditemukan guru yang datang terlambat ke sekolah dan sering 
tidak mengajar di kelas saat jam belajar.  
  
 
Antara semua permasalahan semua terkait dengan masalah peribadi sebagai 
seorang guru terutama yang berkaitan dengan etika dalam melaksanakan tugasan 
yang diberikan kepadanya. Hellriegell & Slocum (1988) merumuskan bahawa 
walaupun terdapat banyak faktor lain yang mendorong ke arah prestasi, namun 










Hal tersebut disokong juga oleh kajian Hannah (2013) ini yang mengkaji 
hubungan antara amalan etika kerja dengan tahap prestasi kerja dalam kalangan 
kakitangan sokongan di Fakulti Pengurusan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 
Johor Bahru. Hannah menemukan adanya hubungan antara amalan nilai etika kerja 
dengan prestasi kerja. Ini dapat dilihat dengan nilai korelasi yang terhasil yang mana 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
  
Kajian etika kerja Islam merupakan satu topik yang sering dibincangkan 
kerana kecemerlangan guru pada hari ini bukan sahaja dinilai dari kuantiti kerja, 
tetapi dinilai juga dari prestasi kerjanya. Dalam usaha mencapai kuantiti dan kualiti 
yang cemerlang, seorang guru mestilah memahami nilai dan etika kerja Islam yang 
harus diterapkan dalam diri mereka.  
 
 
Dalam usaha sekolah mengenalpasti guru yang akan memberikan prestasi 
yang tinggi terhadap sekolah, kepekaan seorang guru terhadap pegangan nilai etika 
kerja Islam adalah sangat penting. Berdasarkan data tahun 2008 Indeks 
Pembangunan Pendidikan (UNESCO: 2008) di Indonesia adalah 0,934 termasuk 
kategori medium dan berada di kedudukan 69 dari 127 negara di dunia. Seterusnya 
tahun 2012 Indonesia berada di kedudukan ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian 
Indeks Pembangunan Pendidikan (UNESCO: 2012). Sementara itu berdasarkan 
penilaian The United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2011, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia mengalami penurunan dari kedudukan 
108 pada 2010 menjadi kedudukan 124 pada tahun 2012 dari 180 negara. Pada 14 
Maret 2013 menjadi urutan ke-121 dari 185 negara. Indikator yang digunakan dalam 
Indeks Pembangunan Pendidikan adalah jumlah sekolah, kurikulum, kualiti dan 








Merujuk kepada hal tersebut, indeks pendidikan di Indonesia mengalami 
penurunan dari tahun ke tahunnya. Salah satu penyebab penurunannya ialah dari 
aspek etika kerja guru. Banyaknya kes yang terjadi di sekolah mengenai kekerasan 
dan gangguan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya.  Berdasarkan 
data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KOMNAS PAI) 
kes kekerasan terhadap anak pada tahun 2004 telah berlaku sekitar 500 kes. 
Kemudian pada tahun 2005 lalu, meningkat menjadi 700 kes. Seterusnya tahun 2006 
telah terjadi sebanyak 247 kes mengenai kekerasan fizikal,  426 kes mengenai 
kekerasan seksual dan  451 kes mengenai kekerasan psikis. Korban dari kes tersebut 
adalah siswa dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Hal itu semua 
menunjukkan perlunya digalakkan etika kerja Islam di didalam Sekolah.  
 
 
Kajian mengenai etika kerja Islam juga sangatlah mengesankan untuk dikaji 
di Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah umat Islam terbesar di dunia terutama jika 
dikaitkan dengan prestasi kerja. Di Indonesia sendiri kajian mengenai etika kerja 
Islam dan hubungannya terhadap prestasi kerja masih belum banyak. Berdasarkan 
perbincangan dengan salah seorang pensyarah di Tanjungpinang iaitu Diah Siti Utari, 
M.Si, mengatakan bahawa kajian mengenai motivasi, kepemimpinan, etika kerja, 
budaya, dan sebagainya sudah sangat banyak, tetapi untuk kajian etika kerja dilihat 
dari perspektif Islam masih sedikit.  
 
 
Selain itu kajian mengenai etika kerja Islam serta hubungannya terhadap 
prestasi kerja masih belum banyak dikaji, terutama dalam kalangan jawatan guru. 
Hal ini bisa dilihat dari kajian- yang sebelumnya iaitu pertama kajian dari Hannah 
(2013) dengan tajuk “Hubungan Antara Amalan Etika Kerja Dengan Tahap Prestasi 
Kerja Dalam Kalangan Kakitangan Sokongan di Fakulti Pengurusan Universiti 
Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru” dengan sampel 34 orang dan kajian ini 
menggunakan teori etika kerja barat dengan hasil kajiannya adalah terdapat 
hubungan antara etika kerja terhadap prestasi kerja.  Kedua kajian dari Syakir, et.al 
(2012) dengan tajuk “Etika Kerja Islam Dan Hubungannya Terhadap Prestasi Kerja: 
Kajian Kes Di Kalangan Pekerja Di Jabatan Kastam Diraja Malaysia Johor Bahru” 
dengan sampel 169 orang dan menggunakan teori etika kerja Islam dengan hasil 





antara etika kerja Islam dengan prestasi kerja. Ketiga Baddu (2007) dengan tajuk 
Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada 
Karyawan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah 
Sidogiri Kabupaten Pasuruan) dengan sampel 91 orang dengan menggunakan nilai-
nilai Islam pada etika kerja dengan hasil kajiannya adalah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara etika kerja Islam dengan prestasi kerja pada karyawan. 
 
 
Seluruh kajian tersebut semua hanya dilakukan pada sebuah perusahaan atau 
kantor-kantor dan belum ada yang melakukan kajian tersebut pada sekolah-sekolah. 
Oleh itu belum banyaknya pengkaji khususnya di Indonesia yang mengetahui 
pentingnya etika kerja Islam dalam upaya meningkatkan prestasi kerja dan sejauh 
mana hubungan etika kerja Islam terhadap prestasi kerja guru dalam kalangan guru 
khususnya di Sekolah Dasar yang berada di Tanjungpinang. Oleh yang demikian, 
kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kajian kepada ilmu yang lain 





1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan maksud pada pernyataan yang diutarakan, terdapat beberapa 
persoalan kajian yang akan dikaji, diantaranya ialah: 
(i). Apakah tahap amalan guru terhadap pelaksanaan etika kerja Islam? 
(ii). Apakah tahap prestasi kerja guru terhadap pelaksanaan etika kerja Islam? 
(iii). Apakah hubungan antara etika kerja Islam terhadap prestasi kerja guru? 




1.5 Objektif Kajian 
 
 
Adapun objektif dari kajian ini ialah: 





(ii).  Mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan guru. 
(iii). Mengkaji hubungan antara etika kerja Islam dan prestasi kerja guru. 






1.6 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini adalah satu kajian kes bagi mengkaji hubungan etika kerja Islam 
terhadap prestasi kerja yang melibatkan guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Bagi mencapai matlamat kajian ini, 
tumpuan diberikan kepada jawatan guru sahaja.  
 
 
Kajian ini melihat etika kerja Islam dari lima dimensi iaitu bekerja sebagai 
ibadah kepada Allah, bekerja dengan ikhlas dan amanah, bekerja dengan tekun dan 
cekap, bekerja dengan semangat kerjasama serta berpadu fikiran, dan bekerja untuk 
matlamat kebahagiaan manusia (Hussain & Ahmad, 2006) dan pengaruhnya terhadap 
prestasi kerja guru yang dinilai melalui kualiti kerja, ketepatan waktu, inisiatif, 






1.7 Hipotesis Kajian 
 
 
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap  
permasalahan kajian sampai terbukti melalui data yang terkumpul  
(Arikunto, 1998). Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan 








Ho :  Tidak ada hubungan yang signifikan antara etika kerja Islam terhadap prestasi 
kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tanjungpinang Timur. 
Ha : Ada hubungan yang signifikan antara etika kerja Islam terhadap prestasi kerja 






1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Kepentingan kajian ini dapat dibahagikan kepada tiga aspek. Pertama, 
kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kedua ialah 
kepentingan organisasi. Setereusnya kepentingan guru dan yang terakhir ialah 
kepentingan kepada akedemik. 
 
 
 Kepentingan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia  
adalah membantu dalam mengetahui penyebab nilai indeks pembangunan pendidikan  
yang hanya berada di posisi menengah kebawah, pengamalan etika kerja Islam di 
sekolah, dan prestasi kerja guru selama ini. Kajian ini juga dapat membantu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam membuat sebuah 
program untuk menciptakan pendidikan yang berkualiti sesuai dengan amanah dari 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
 
 
Kepentingan kepada organisasi ialah yang mana kajian ini dapat membantu 
sekolah mengenalpasti pengaruh etika kerja Islam terhadap prestasi kerja guru 
ditempat kerja. Selain itu, kajian ini dapat membantu organisasi untuk memperbaiki 
masalah etika kerja Islam yang sedang dihadapi sekaligus meningkatkan prestasi 
kerja guru tersebut. Kemudian kajian ini dapat memberikan pendedahan sedikit 
sebanyak kepada guru tentang etika kerja Islam yang perlu diamalkan bagi 
meningkatkan prestasi kerja mereka. Kajian ini juga guna mengetahui perlaksanaan 







Bagi kepentingan akademik, kajian ini dapat membantu para pengkaji lain 
untuk menjalankan kajian yang berkaitan dengan bidang kajian ini. Kajian ini juga 
dapat memperluaskan lagi skop kajian mengenai etika kerja Islam dan prestasi kerja. 
 
 
Kajian ini juga boleh dimanfaatkan kepada pengkaji lain khususnya dalam 
skop kajian ini pada masa akan datang dan dapat memberi kesedaran kepada orang 
ramai tentang pengaruh etika kerja Islam bagi meningkatkan prestasi kerja. 
Selanjutnya kajian ini juga dapat menambah ilmu dan pengalaman pengkaji 





1.9 Batasan Kajian  
 
 
Batasan kajian ini dapat dibahagikan kepada tiga aspek. Yang pertama, 
tempat kajian. Seterusnya masa kajian dan yang terakhir ialah responden daripada 
kajian. Tempat kajian ini memfokuskan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 
Tanjungpinang Timur khususnya 6 sekolah iaitu Sekolah Dasar Negeri 001 
Tanjungpinang Timur, Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjungpinang Timur, Sekolah 
Dasar Negeri 005 Tanjungpinang Timur, Sekolah Dasar Negeri 008 Tanjungpinang 
Timur, Sekolah Dasar Negeri 014 Tanjungpinang Timur, dan Sekolah Dasar Negeri 




Kemudian masa kajian ini pada tahun 2014. Responden dari kajian ini hanya 
mewakili jawatan guru sahaja yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 
Tajungpinang Timur, dengan jumlah populasi responden iaitu 134 orang yang dipilih 


















 Hassan (2001), mangartikan etika ialah menyelidik, memikirkan dan 
mempertimbangkan mengenai yang baik dan yang buruk.  Menurut McLeod & 
Schell (2009) etika adalah seperangkat kepercayaan atau pemikiran suatu individu, 
kelompok atau masyarakat. 
 
 
1.10.2 Etika Kerja Islam 
 
 
 Menurut Syukri dan Razali (2001) konsep etika kerja Islam adalah berkaitan 
dengan sistem atau nilai kepercayaan yang dititipkan daripada Al-Quran dan Al-
sunnah ke dalam aspek pekerjaan. 
 
 
 Menurut Tasmara (2002), etika kerja Islam adalah upaya yang dilakukan 
secara bersungguh-sungguh dengan menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan doa 
untuk menempatkan dirinya sebagai hamba Allah dan bagian dari masyarakat. 
 
 
 Menurut Hussain & Ahmad (2006), etika kerja Islam merupakan nilai dalam 
menunaikan kerja sebagai pekerja yang dianggap sebagai sebuah ibadah dengan 
mematuhi prinsip-prinsip peraturan dalam Islam dan bertujuan untuk mencapai 
keredhaan Allah. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia 
itu memanusiakan dirinya. 
 
 
1.10.3 Prestasi Kerja 
 
 
Menurut Santoso (1990) prestasi kerja merupakan hasil yang telah dicapai 
dari suatu kegiatan baik berupa jasa dan barang dalam masa tertentu sesuai dengan 






Menurut Lawler and Porter (As'ad, 1991) prestasi kerja merupakan suatu 




Menurut Soedarmayanti (2007) prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang 
pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana 











 Etika adalah sebuah kesatuan aturan atau norma pedoman yang mengatur 
perilaku manusia, baik yang mesti dilakukan maupun yang ditinggalkan yang dianut 
oleh sekelompok manusia atau masyarakat atau profesi. 
 
 
1.11.2 Etika Kerja Islam 
 
 
Secara operasionalnya, mengikut daripada Hussain & Ahmad maka etika 
kerja Islam merupakan nilai dalam menunaikan kerja sebagai guru yang dianggap 
suatu ibadah dengan mematuhi prinsip-prinsip peraturan dalam Islam dan bertujuan 
untuk mencapai keredhaan Allah. Kajian ini dilaksanakan bagi mengukur perspektif 




Etika kerja Islam dikaji dengan lima dimensi iaitu bekerja sebagai ibadah 
kepada Allah, bekerja dengan ikhlas dan amanah, bekerja dengan tekun dan cekap, 
bekerja dengan semangat kerjasama serta berpadu fikiran, dan bekerja untuk 






1.11.3 Prestasi Kerja 
 
 Menurut Soedarmayanti (2001) prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang 
pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana 
hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur. 
 
 
 Secara operasionalnya, mengikut daripada Soedarmayanti prestasi kerja 
merupakan hasil kerja guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tanjungpinang 
Timur dalam mengerjakan tugasnya secara efektif dan efisien.  
 
 
 Aspek-aspek prestasi kerja yang diukur dalam kajian ini terdapat lima 
dimensi iaitu merujuk kepada kualiti kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecekapan, 





1.12 Kesimpulan  
 
 
Bahagian pengenalan ini merupakan bahagian yang penting kerana ia akan 
membantu pengkaji menyatakan perkara yang ingin dikaji terutamanya pernyataan 
masalah dan objektif kajian yang perlu diterangkan dengan jelas. Perkara ini penting 
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